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ประมงจังหวดัพัทลงุ เตรยีมฟ ืนฟทูรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา เพ ือใหรู้้จักการ
อนรัุกษพั์นธุ์สตัวน์ ําชนดิตา่งๆ คาดวา่จะไดส้ตัวน์ ําเพ ิมข ึน...
วนัท ี 13 พ.ค. นายสทิธสิาร ศรชีมุพวง ประมงจังหวดัพัทลงุ กลา่ววา่ จากสภาพทะเลสาบ
สงขลามคีวามต ืน สภาพแวดลอ้มเสยีหาย และการใชเ้คร ืองมอืจับสตัวน์ ําท ีผดิกฎหมาย สง่
ผลใหพั้นธุ์สตัวน์ ําชนดิตา่งๆ ในทะเลสาบสงขลา ลดจาํนวนลงอยา่งมากมาย จนเป็นสว่น
สาํคญัท ีทาํใหป้ระชาชนท ีอาศยัอยู่รมิทะเลสาบสงขลา ในพ ืนท ี จ.พัทลงุ สงขลา ตอ้ง
อพยพครอบครัวไปทาํงานในตา่งจังหวดั เพ ือแกปั้ญหาดงักลา่วสาํนักงานประมงจังหวดั
พัทลงุ จงึไดร้ว่มกบัประชาชนรมิทะเลสาบสงขลาในพ ืนท ี อ.ควนขนนุ อ.เมอืงพัทลงุ
อ.เขาชยัสน อ.บางแกว้ และ อ.ปากพะยนู จ.พัทลงุ รว่มกนัจัดโครงการฟ ืนฟทูรัพยากร
ประมงในทะเลสาบสงขลาข ึน
สาํหรับการดาํเนนิงานตามโครงการดงักลา่วน ี ไดม้กีารประชมุอบรมประชาชนท ีอาศยัอยู่รมิ
ทะเลสาบสงขลา ตามอาํเภอตา่งๆ ของ จ.พัทลงุ เพ ือใหม้คีวามรู้ ความเขา้ใจในการ
อนรัุกษพั์นธุ์สตัวน์ ํา และความเสยีหายท ีเกดิข ึนจากการใชเ้คร ืองมอืประมงจับสตัวน์ ําท ีผดิ
กฎหมาย รวมทั งการกาํหนดจดุเพาะพันธุ์ และอนรัุกษพั์นธุ์สตัวน์ ําอาํเภอละ 2­3 จดุ ขณะน ี
ไดม้กีารปลอ่ยพันธุ์กุ้งกา้มกรามลงไปแลว้ จาํนวน 5 ลา้นตวั และจะมกีารปลอ่ยพันธุ์ปลา
ชนดิตา่งๆ ลงในบรเิวณดงักลา่วอกีประมาณ 5 ลา้นตวั รวมทั งใชม้าตรการทางกฎหมายท ี
เครง่ครัดกบัผู้ท ีใชเ้คร ืองมอืประมงจับสตัวน์ ําโดยผดิกฎหมาย โดยเฉพาะบรเิวณจดุเพาะ
พันธุ์และอนรัุกษพั์นธุ์สตัวน์ ํานั นหา้มจับพันธุ์สตัวน์ ําโดยเดด็ขาด มั นใจวา่ การดาํเนนิงานใน
ครั งน ีปรมิาณพันธุ์สตัวน์ ําในทะเลสาบสงขลาจะเพ ิมข ึนอยา่งแนน่อน
โหวตขา่วน ี
